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BERTTA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 201 9/2020
P&*.s : Farmasi dan Sains
?ros. Srdi : Farmasi
X&*uliah : 04815047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Steril
Kdas :12
Ilossr : D120774 - FAFUAR PRlslsl(A, 5.5L, Apt., M.Farm.
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BERITA ACAM PERKULIAHAN DOSEN







, . Dalam setiap pertrmuan, kolom paraf harus diparaf oteh dosen dan ketua kelas.
,- Holom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAF.
3. Setelah trlesai perkuliahan, beiita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
Jadwal Kuliah R.LTKl0 Rabu l0:31-11:O0
: Farmasi dan Sains
: Farmasi
: O4015047 - Prak.Tek. Sediaan Farm. Sreril
:E2
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: Farmasi
: fienap 201 9i 2020
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I 1 60401 5377 IATIH HAYANI 85 80 58 75 7r.q0 E
2 I 70401 5005 :VA KHAERUL MACFI 85 80 68 7\ 74.9{' I
1 7040r 5026 \NDARI NUR RAHMAWATI 85 80 7\ 75 77.00 E
+ 1 7040 t 5028 ILSA FUASTI 85 80 40 58 63.74 C
5 r 70401 5029 ,IUHAMMAD LUTHFI 85 80 75 70 75.00 B
6 I 7040t 504s :KA DIANI SETYO APRILIANTI 85 80 75 7\ 77.40 B
7 I 70401 50s5 \TIKA MULIA 85 80 53 78 74.6fi s
I 1704015l64 )HEYA PUTRI MAULINA 85 80 68 70 72.90 B
g i 70401 5r 95 \,lUR FITRIYANI PASARIBU 85 80 60 73 71_7A B
IO i 70401 51 97 ;ELVI ANGELIA FERNIKA 85 80 53 70 71.40 B
I} I 70401 5202 )WI FANNY DELIMA 85 80 60 80 74.50 I
l2 1 70401 5209 ,4ELY KOMALASARI 85 80 65 75 74.00 B
'I 3 r 70401 52 I I \BIDAH MUSLIHA.H 85 80 55 68 58.20 B
t4 1 7A401 5224 IURWITASARI 85 80 55 58 68.20 B
r5 1704015248 IORO ARUM LARASATI 85 80 55 70 69.00 B
16 i 70401 525S .ISA AYU FUTIHATURROHMAH 85 80 60 65 68.50 B
17 'I 704015263 [/IsNU DAR,MAWAN 85 8CI 60 7A 70.50 B
r8 1 70401 5333 -AELLA ISNAENI B5 80 50 68 69.70 B
l9 i 70401 5347 :GA DESKIANGRAINI 85 80 35 70 63.00 C
z0 1 70401 5348 iEKAR MUFIDAH INDRIANA 85 80 77 7A 74.40 E
21 r 70401 5349 )IEN IZZATI B5 80 50 78 73.70 B
22 1 90401 901 0 (ANI6IA WYNALOA U 0 r )0
Ttd
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